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DUJXPHQWRIWKHVLPLODULW\RI+6$DQG(6LWLVH[SHFWHGWKDWDUHVSRQVHWRWKH6XGRNXLVVXHZLOOEHPDGHODWHUE\WKH
RULJLQDOSDSHU
VDXWKRU
:KDWDUHGLIIHUHQWEHWZHHQ+6DQG(6"
)LUVWWKHRULJLQDOUHEXWWDO>@LVVWDWHG(YHU\PHWDKHXULVWLFDOJRULWKPSRVVHVVHVVLPLODULW\DVZHOODVXQLTXHQHVV
>@0RVWPHWDKHXULVWLFDOJRULWKPVDUHVLPLODULQWKHLUEDVLFVWUXFWXUHRIH[SORUDWLRQDQGH[SORLWDWLRQRSHUDWRUV,Q
JHQHUDOWKHIRUPHULQYROYHVWKHSURFHVVRISURELQJHQWLUHO\QHZUHJLRQVRIDVHDUFKVSDFHZKLOHWKHODWWHUUHIHUVWRWKH
SURFHVVRISURELQJDOLPLWHGEXWSURPLVLQJUHJLRQRIDGHVLJQVSDFH(YHU\PHWDKHXULVWLFDOJRULWKPQHHGVWRKDYHDW
OHDVWRQHRSHUDWRUWKDWLVUHVSRQVLEOHIRUHDFKRIWKHH[SORUDWLRQDQGH[SORLWDWLRQSKDVHV,QDJHQHWLFDOJRULWKP*$
IRULQVWDQFHFURVVRYHUDQGPXWDWLRQRSHUDWRUVDUHWKHH[SORLWDWLRQDQGH[SORUDWLRQRSHUDWRUVUHVSHFWLYHO\
,QVWHDG RI FKHFNLQJ ZKHWKHU WZR DOJRULWKPV VKDUH FHUWDLQ RSHUDWRUV DQGRU VWUXFWXUH WKH XQLTXHQHVV RI DQ
DOJRULWKPFDQEH MXGJHGE\ WKH VSHFLILFPHWKRGV WKHDOJRULWKPXVHV IRU H[SORUDWLRQDQGH[SORLWDWLRQSKDVHV7KH
VWDQGDUGIRUPVRI+6$DQGȝ(6ZKLFKGLIIHUIURPWKDWLQWURGXFHGLQ>@DUHVLPLODULQWKDWDQHZVROXWLRQLV
JHQHUDWHG DW HDFK LWHUDWLRQ DQG FDQ UHSODFH WKH ZRUVW VROXWLRQ LQ WKH KDUPRQ\ PHPRU\ +0 DQG SRSXODWLRQ
UHVSHFWLYHO\ LI LW LVEHWWHU WKDQ WKHZRUVW VROXWLRQ+RZHYHU VWDQGDUG+6$FRQVLVWVRI WKUHHRSHUDWRUV GHVFULEHG
EHORZZKLOHȝ(6FRQVLVWVRIWZRRSHUDWRUVLHUHFRPELQDWLRQDQGPXWDWLRQRSHUDWRUV6WDQGDUG+6$DSSOLHV
WKHKDUPRQ\PHPRU\FRQVLGHUDWLRQ+0&UXOHIRUERWKH[SORUDWLRQDQGH[SORLWDWLRQSKDVHVUDQGRPVHDUFK56IRU
WKH H[SORUDWLRQSKDVH DQGSLWFK DGMXVWLQJ 3$ UXOH IRU WKH H[SORLWDWLRQSKDVH ,QGHHG WKH+0& UXOH DFWV DV DQ
H[SORUDWLRQRSHUDWRUGXULQJWKHLQLWLDOLWHUDWLRQVEHFDXVHRIODUJHYDULDWLRQVLQWKHKDUPRQ\PHPRU\+0+RZHYHU
DVWKHLWHUDWLRQFRQWLQXHVWKLVRSHUDWRUEHKDYHVDVDQH[SORLWDWLRQDJHQWIRUWKH+6$
7KHUHIRUHSULRUWRWKHDUJXPHQW>@LWKDGQRWEHHQFRQFOXGHGWKDW+6$LVWKHVDPHDVȝ(67KLVLVEHFDXVH
WKHH[SORUDWLRQDQGH[SORLWDWLRQVWUDWHJLHVRIWKHVHDOJRULWKPVDUHGLIIHUHQWGHVSLWHKDYLQJDVLPLODUEDVLFVWUXFWXUH
,Q DGGLWLRQ WKH WZR RSHUDWLRQV LQ ȝ(6 DUHPDQGDWRU\ ZKLOH WKH IUHTXHQF\ RI HDFK RSHUDWLRQ LQ+6$ LV
FRQWUROOHGE\WKHDOJRULWKPSDUDPHWHUVLH+0&UDWHDQG3$UDWH3$5)RUH[DPSOHWKH3$UXOHLQ+6$FDQ
RFFXURQO\LIWKH+0&UXOHKDVRFFXUUHGZKLOHWKHPXWDWLRQRSHUDWLRQLQ(6PXVWEHSURFHVVHGDWHYHU\LWHUDWLRQ7KH
3$UXOHDGGUHVVHVWKHORFDOVHDUFKH[SORLWLQJQHLJKERULQJYDOXHVRIDGHFLVLRQYDULDEOH8QOLNH+6$WKH*DXVVLDQ
PXWDWLRQRSHUDWRULVZLGHO\DGRSWHGLQ(6DQGDOWHUVWKHGHFLVLRQYDULDEOHE\DGGLQJDSRLQWV\PPHWULFSHUWXUEDWLRQ
GUDZQIURPDPXOWLYDULDWHQRUPDOGLVWULEXWLRQZLWKD]HURPHDQDQGFRYDULDQFHPDWUL[&1&7KLVLVFRQVLGHUHG
WREHDYHU\LPSRUWDQWSDUDPHWHULQ(6>@
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XVHGLQWKHFLWHGUHIHUHQFHVDUHDOVRGLIIHUHQWIURPWKH3$UXOHXVHGLQWKH+6$)RULQVWDQFHWKHPXWDWLRQRSHUDWRU
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ȝ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